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ABSTRAK 
Ibu hamil merupakan salah satu kelompok rawan kekurangan gizi, karena terjadi peningkatan 
kebutuhan gizi untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin yang dikandung. Salah satu kebutuhan gizi 
yang perlu untuk ditingkatkan oleh ibu hamil adalah zat gizi besi. Apabila zat gizi tersebut tidak 
dipenuhi maka ibu hamil akan berisiko tinggi mengalami anemia defisiensi besi.Banyak diantara ibu 
hamil yang tidak patuh mengonsumsi suplemen besi dengan alasan karena adanya efek 
samping.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan efek samping pemberian suplemen besi 
(Fe) dengan kepatuhan konsumsi suplemen besi pada ibu hamil di Kabupaten Jeneponto. Penelitian 
ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional study. Populasi pada penelitian ini 
adalah sebanyak 628 ibu hamil. Pengambilan sampel menggunakantotal sampling, terdapat sampel 
yang ter-drop out sejumlah 71 ibu hamil dan terdapat 34 ibu hamil yang gugur sebelum intervensi, 
sehingga diperoleh sampel sebanyak 523 ibu hamil. Hasil penelitian diperoleh ada hubungan antara 
efek samping pemberian suplemen besi dengan kepatuhan konsumsi suplemen besi pada ibu hamil 
(p= 0,001). Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara efek samping pemberian suplemen besi 
dengan kepatuhan konsumsi suplemen besi pada ibu hamil. 
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ABSTRACT 
The expectant mother is one of the groups prone to malnutrition, because of the increased 
need for nutrition to meet the needs of the mother and the fetus. One of the nutritional needs that need 
to be improved by the expectant mother is a substance of nutritional iron. If a nutrient is not met, then 
the pregnant women will at high risk of iron deficiency anemia. Many of the pregnant women who do 
not obey consume iron supplements with reason because of the side effects. This study aims to 
determine the correlationof side effects of supplement iron (Fe) compliance with consumption of 
ironsupplements in pregnant women in Jeneponto Regency. This research is a quantitative research 
design with cross sectional study. The population in this study is a total of 628 pregnant women. 
Sampling method is done by total sampling, there are sample that drop out a number of 71 pregnant 
women and there are 34 pregnant women who come off before the intervention, thus obtained sample 
of 523 pregnant women. The results obtained there is acorrelation between side effects of giving iron 
supplements to compliance with consumption of iron supplements in pregnant women (p=0.001). It 
can be concluded that there is a correlationbetween the side effects of giving iron supplements to 
compliance with consumption of iron supplements in pregnant women. 
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